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Апстракт: Радом се проблематизује стицање знања о посебним и спе-
цијалним задацима полиције употребом софтвера за електронско учење 
Moodle. За илустрацију текста у овом раду коришћен је електронски 
курс са сајта Природно-математичког факултета Универзитета у Новом 
Саду, који носи назив Организација и послови полиције, односно његов 
део који се односи на лекцију Посебни и специјални задаци полиције. 
Паралелно с праћењем текста овога рада, могуће је пратити и садржај 
наведеног курса, односно лекције која се у њему садржи, логовањем на 
http://edumoodle.pmf.uns.ac.rs.
На сликама на одговарајућим страницама рада који следи и наведеног 
онлајн курса приказане су одређење удобности које платформа Moodle 
нуди студенту који похађа електронски вид наставе. Сврха рада је развој 
свести заинтересованих лица о могућностима ублажавања и превазила-
жења проблема одсуствовања с наставе дела студената којима службене 
обавезе не дозвољавају њено редовно похађање у просторијама висо-
кошколских образовних установа.
Како се радом проблематизује стицање знања о посебним и специјалним 
задацима полиције употребом софтвера за електронско учење Moodle, 
његова структура обухвата разматрање следећих питања: курс којим је 
обухваћена лекција Посебни и специјални задаци полиције, разматрање 
садржаја наведене лекције у различитим модалитетима, наставни ресур-
си и питања. Симетрично томе, структуриран је глави део предстојећег 
саопштења.
Кључне речи: електронско учење, Мудл (Moodle), лекције, ресурси, пи-
тања, посебни и специјални задаци
* Редовни професор, dane.subosic@kpa.edu.rs.
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Увод
Обавеза сваког наставника јесте да усавршава наставни процес. Иако је 
тај рад посвећен слушаоцима, полазницима, односно студентима различитих 
облика едукације, рад наставника на усавршавању наставног процеса јесте и 
рад на самом себи. Такво ангажовање је неминовност у савременим животним 
и радним условима.
Развој информационо-комуникационе технологије и њено актуелно стање 
компатибилни су са савременим начинима организовања уопште, а тиме и ор-
ганизовању и реализовању наставног процеса. Деструктурирана или виртуел-
на организација, коју је наведена технологија омогућила, заузима све значајније 
место међу организационим моделима, јер је у односу на њих прилагодљивија 
потребама студента. У условима немогућности или неоправданости (нпр. из 
разлога неефективности, неекономичности, односно неефикасности) исто-
временог присуства више учесника догађаја или активности у истом простору, 
предности деструктуриране организације долазе до пуног изражаја.1
Наведене немогућности или неоправданости присуства више учесни-
ка у исто време на истом месту присутне су и у наставном процесу. Док се 
слушаоци или полазници обука ослобађају радних обавеза како би могли 
да присуствују оспособљавању или усавршавању, студенти који су у радном 
односу најчешће нису ослобођени наведених обавеза. То узрокује велики број 
изостанака с предавања, вежби и других облика наставе, што их доводи и у 
неравноправан положај у односу на студенте који имају прилику да похађају 
наставу у потпунијем обиму и да током ње користе све наставне ресурсе који 
су им доступни на часовима.
Следећи проблем који се јавља код студената који изостају с наставе односи 
се на доступност само уџбеника, односно практикума за одређени предмет, 
чиме су они ускраћени за остале наставне материјале (ресурсе) у виду научних и 
стручних радова, графичких модела, филмова, онлајн речника и др. Осим тога, 
наведени студенти нису у прилици да комуницирају с наставником, са оста-
лим колегама студентима, чиме су ускраћени и за међусобни трансфер знања. 
Најзад, студенти који нису у прилици да похађају наставу немају повратну ин-
формацију (feedback) од професора о сопственом напретку, али ни професор од 
њих, у смислу ваљаности наставе, уџбеничке литературе и др. Један од начина 
превазилажења наведених проблема представља електронско учење.
Синоними за електронско учење јесу: учење на даљину (Distance Learning), 
Distance Training, Distance Education, eLearning (e-Learning, „e“ Learning), Online 
(On-line) Education, Virtual Instruction, Virtual Education, Virtual Classrooms, 
Electronic Classroom, Blended Learning итд. Схватање ових термина као синонима 
није случајно. Наведеним синонимима је заједничко то што претпостављају 
процес учења у којем су извор знања и прималац физички удаљени и у којем 
1 Д. Субошић, М. Даничић, Безбједносни менаџнмент, организација и одлучивање, Факултет за 
безбједност и заштиту, Бања Лука, 2012, стр. 39–40.
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је њихов однос посредован применом информационо-комуникационе техно-
логије, а појединачно одсликавају нијансирање опција унутар самог процеса 
електронског учења.2
Инспирација за рад на ову тему последица је успешне примене концепта 
електронског учења полицијских службеника у Србији и иностранству. Наиме, 
у Републици Србији до сада су реализована два курса за креаторе наставе и 
администраторе средњег нивоа. Пилот-курс електронског учења у МУП-у РС 
одржан је на тему „Вештине комуникације“. Наведени курсеви успешно су ре-
ализовани (прва два посебно),3 о чему сведоче резултати евалуације експерата, 
који су подржани од Европског полицијског колеџа – CEPOL.4 Осим тога, два по-
себно значајна курса, реализована у електронском виду за потребе МУП-а РС, 
јесу: курс за обуку у руковођењу командира станица граничне полиције и 
курс енглеског језика за полицијске службенике.
С друге стране, иностране полиције спроводе интензивну обуку поли-
цијских службеника применом концепта електронског учења. На пример, 
естонска полиција је на основама Фронтексових (FRONTEX) курсева страних 
језика и њихових алата за учење страних језика развила софтвер (Language 
Robot) за електронско учење страних језика, за који је добила више признања.5 
Следећи подаци о ваљаности електронског учења представљају искуство ли-
тванске полиције, у којој је проценат полазника који је окончао обуку наведе-
ном методом од 2010. до 2013. порастао с око 1% на око 63%, што је приказано 
у табели 1.6
Табела 1: Подаци о заступљености електронског учења у литванској полицији
2010. год. 2011. год. 2012. год. 2013. год.
Електронски Укупно Електронски Укупно Електронски Укупно Електронски Укупно
97 7.064 150 6.634 1.865 6.355 5.962 9.520
1,37% 100% 2,26% 100% 29,34% 100% 62,62% 100%
Поред тога, велики број високошколских образовних установа које шко-
лују кадар за потребе полиције, реализују наставне програме електронским 
учењем (њиховим комбиновањем са класичном наставом, у учионичким ус-
ловима). Пример такве установе је Академија Министарства унутрашњих 
2 Click and Learn, Учење преко Интернета, бесплатна e-book о учењу на даљину, Link e-learning.
com, доступно на: www.link-elearning.com/site/media/files/ Ucenje_preko_Interneta. pdf (приступљено 
25. јуна 2014).
3 Dž. Hurn, Evaluacija pilot-kursa e-učenja za pripadnike policije u Srbiji, CEPOL, Bramshil, 2012, стр. 
77–94.
4 Ibidem, стр. 6, 54.
5 K. Veispak-Rawlings, Language Robot, presentation, International Scientific – Practical Conference, 
„Innovative training methods in police education“, Trakai, Lithuania, 27–28. марта 2014.
6 Ž. Navickienë, S. Bronius, Distance Learning Systemas Innovative Police Training Format, presentation, 
International Scientific – Practical Conference, „Innovative training methods in police education“, Trakai, 
Lithuania, 27–28. марта 2014.
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послова Републике Белорусије из Минска,7 с којим КПА има интензивну са-
радњу. Неке од наведених установа, које имају потребу, али не и услове за елек-
тронску наставу, закључују споразуме о сарадњи с установама које наведене 
услове имају. Такав је случај с литванским Државним полицијским колеџом 
из Риге, који има закључен споразум о сарадњи с Европским универзитетом 
за учење на даљину (Th e European Distance Learning University „EIHSEBA“).8
За илустрацију текста у овом раду послужићемо се електронским курсом 
са сајта Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду. Курс 
носи назив „Организација и послови полиције“, као и истоимени предмет и 
уџбеник,9 скраћеног назива КДС, а сврстан је у категорију курсева МУП-а, 
што указује на то да је њиме обухваћена полицијска проблематика (X тематска 
област: Посебни и специјални задаци полиције).10 Курс можете да пратите ако 
се улогујете на интернет страницу: http://edumoodle.pmf.uns.ac.rs,11 на којој 
можете да креирате властити профил, у функцији садржајније и присније 
комуникације са осталим корисницима (наставницима-тренерима и полазни-
цима-студентима). Приступ којим се позива на праћење текста онлајн курсом 
јесте уобичајен приступ у савременој пракси.12
На сликама одговарајућих страница овог курса приказане су неке удоб-
ности које платформа Moodle (у даљем тексту: Мудл) – Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment,13 што значи модуларно објектно оријентисано 
динамичко окружење за учење, нуди студенту који похађа електронски вид 
наставе. Неке од слика садрже и кружне ознаке с одговарајућим бројевима, 
које прати текст испод слике.
Како се радом проблематизује стицање знања о посебним и специјалним 
задацима полиције употребом софтвера за електронско учење Мудл, његова 
структура обухвата разматрање следећих питања: курс којим је обухваћена 
лекција Посебни и специјални задаци полиције, разматрање садржаја наведене 
лекције у различитим модалитетима, наставни ресурси и питања. Истовре-
мено, структуриран је глави део овог саопштења.
 7 Academy of the Interior Ministry of the Republic of Belarus, доступно на: http://academy.mia.by/
index.php/en (приступљено 25. јуна 2014).
 8 D. Tarane, State Police College Of Latvia, presentation, International Scientific – Practical Conference, 
„Innovative training methods in police education“, Trakai, Lithuania, 27–28. 3. 2014.
 9 Д. Субошић, Организација и послови полиције, Криминалистичко-полицијска академија, Бео-
град, 2013.
10 Ibidem, стр. 301–334.
11 Организација и послови полиције, електронски курс, доступно на: edumoodle.pmf.uns.ac.rs.
12 Примера ради, можете да видите: Петровић, В. В., Пекић, А. Ивић, Е., Даљинско образовање 
применом софтвера Moodle, доступно на: www.e-drustvo.org/proceedings/YuInfo2010/ html/pdf/069.
pdf (приступљено 26. јуна 2014).
13 С. Вербић, Б. Томић, Рачунарски тестови знања у софтверском пакету Moodle, приручник за 
наставнике, доступно на: www.ceo.edu.rs (приступљено 19. јуна 2014) и на: www.moodle.org.
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1. Курс којим је обухваћена лекција 
Посебни и специјални задаци полиције
Изглед почетне странице курса Организација и послови полиције у којем 
је садржана лекција Посебни и специјални задаци полиције приказан је на-
редном сликом.
Слика 1а: Почетна страница курса Организација и послови полиције 
(лекција: Посебни и специјални задаци полиције)
Садржај наведене тематске целине мора да се уреди тако да се јасно види 
шта је чиме обухваћено (у смислу: опште–посебно–појединачно). То се чини 
увлачењем елемената лекција (рачунајући и ресурсе у виду презентација, фо-
тографија, слика, филмова и др.) и њихових наслова. Ово није само садржај, 
то је за студента уједно и „мени“ из којег бира лекције или ресурсе који му се 
уз лекцију нуде. Следи анализа бројева од 1 до 6 с претходне слике.
1. Студенту се може понудити презентација која се односи на целу област. 
Тада се она налази у равни назива тематске области. Уколико би презентација 
обухватала само једну лекцију или само једно поглавље из одређене области, 
налазила би се у равни с тим насловом и испод одговарајућег елемента. Уз то, 
испод презентације налази се и текст који објашњава њен садржај. Кликом 
на наслов презентације покреће се преузимање фајла у којем се она садржи.
2. Поглавље може да садржи само једну лекцију, али у оквиру те лекције 
може бити више лекција које равноправно учествују у илустровању главне 
теме (видите део рада који се односи на угнеждене лекције). Такође, поглавље 
може да има само једну лекцију ако је она мањег обима. Када је лекција већа и 
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по свом садржају налаже да се њени делови читају тачно одређеним редосле-
дом, онда она може да има и неколико наставака у низу (видите део рада који 
се односи на лекцију која се наставља). Описане различитости се у садржају, 
по изгледу лекције, не виде.
3. Осим лекције, поглавље не мора да садржи додатне ресурсе. Такође у 
зависности од потребе и креативности тренера, поглавље може да садржи 
само неки занимљив или користан ресурс (нпр. линк на целу књигу која го-
вори о тој теми).
4. Додатни ресурс, између осталог, може да буде и рад или студија, ако 
нису захтевни у смислу меморије рачунара. Тиме се студенту олакшава посао, 
јер се све корисне информације налазе на једном месту.
5. У овом случају ресурси су правилници који се у тексту лекције помињу. 
Табеларни прикази се такође могу издвојити као посебни ресурси. Тиме се 
не оптерећује садржај лекције, а и веће табеле уредније изгледају. Наведене 
ресурсе студент може да преузима и штампа ако му је комфорније да их кон-
султује у штампаном облику.
6. Лекцију је много лакше упамтити ако уз њу може и да се види одго-
варајући наставни филм. Ако се филм већ налази на интернету, у садржај је 
довољно унети линк који води ка њему. Филмови који се на захтев аутора 
могу користити у едукативне сврхе, али не треба да буду доступни за јавно 
приказивање на интернету, могу да се, као ресурс, унесу у датотеку (погледајте 
део рада који се односи на филм).
Следи остатак почетне странице курса (слика 1б).
Слика 1б: Почетна страница курса Организација и послови полиције 
(лекција: Посебни и специјални задаци полиције)
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7. Као ресурс поглавља могу да садрже прописе из области о којој говоре.
8. Нека поглавља могу се илустровати у самом садржају и тиме освежити 
и олакшати преглед тематске целине курса (као што је то на слици 1 урађено 
с Ангажовањем полиције у оружаном сукобу).
2. Лекција Посебни и специјални 
задаци полиције у Мудл окружењу
Овим делом рада обрађују се питања: (1) угнеждених лекција, (2) лекција 
у лекцији (без питања и с питањима за самоконтролу), и (3) лекција које се 
настављају. Следи краћа анализа сваке од наведених врста.
Лекција може да садржи више равноправних целина. У лекцији Крими-
налистичко-тактичке радње полиције то су: Блокада, Потера, Преглед одређе-
них објеката и простора, Заседа и Рација. Лекција је осмишљена тако да се 
обрадом једног дела студент враћа на лекцију одакле бира део који жели да 
учи или који жели поново да прочита, тако да се у оквиру ове лекције налази 
пет мањих лекција. Такве лекције називамо „угнежденим“, што је приказано 
наредном сликом.
Слика 2: Угнеждене лекције
1. „Блокада и потера“ као угнеждена лекција.
2. Питање које се налази у равни с мањим лекцијама односи се на све те 
лекције. Осим овог начина провере знања, свака угнеждена лекција на крају 
текста може да садржи питање за самоконтролу.
Лекција у лекцији може да буде сачињена без питања за самоконтролу. 
Такав пример дат је на сликама које следе.
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Слика 3а: Лекција у лекцији без питања за самоконтролу
1. Садржај лекције може да се подели на више поднаслова, а текст се лакше 
памти ако је илустрован фотографијама.
Затим следи лекција у лекцији без питања за самоконтролу, што је при-
казано наредном сликом.
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Слика 3б: Лекција у лекцији без питања за самоконтролу
2. Осим фотографија, лекције могу да обухвате и цртане графичке моделе.
3. Ако су фотографије или други графички модели преузети, на крају 
текста може да се наведе ко су њихови аутори, односно, одакле су преузети.
4. На крају угнеждене лекције налази се прелаз на главну лекцију да би 
студент могао даље да бира шта жели да чита док не пређе целу лекцију. Ова 
лекција нема питања за самоконтролу усвојеног знања.
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С друге стране, лекција у лекцији може да садржи и питања за самокон-
тролу. Таква лекција приказана је наредном сликом.
Слика 4: Лекција у лекцији која садржи питања за самоконтролу
1. Када лекција садржи питање којим студент може да провери своје 
знање, оно се налази на крају лекције. Такво питање обрађује текст из лек-
ције којој припада. Кликом на дугме „питање за самоконтролу“ отвара се 
нова страница с питањем (погледајте део рада који се односи на питање за 
угнеждену лекцију).
2. У овом случају студенту се оставља да бира између тога да ли жели да 
одговори на питање или жели само да прочита текст лекције не задржавајући 
се услед давања одговора на ово питање. Ако не жели да одговара на питање, 
може одмах да се врати у лекцију кликом на дугме „повратак у лекцију“. Уко-
лико тренер жели да студент неизоставно одговори на питање, повратак у 
главну лекцију биће могућ тек на крају питања, а не на крају лекције. Такође, 
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повратак може и да услови тачним одговором, а сваки погрешан одговор 
студента ће вратити на текст угнеждене лекције на коју се питање односи.
Лекција која се наставља јесте решење проблема великих лекција, које 
због обима нису примамљиве студенту. Такве лекције могу да се поделе на 
делове, а једна од њих приказана је на наредној слици.
Слика 5: Лекција која се наставља
1. Кликом на дугме „даље“ студент прави визуелну паузу па потом прелази 
на нову страницу у низу. На крају последњег дела налази се дугме за повра-
так на главну лекцију. Тренер може да дода и опцију „кретања“ по деловима 
лекције, тако да студент може да се врати на претходну страницу или лекцију.
Нова страница у низу, до које се долази командом „даље“, приказана је 
на слици која следи.
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Слика 6: Наставак лекције
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3. Наставни ресурси у Мудл окружењу
Наки од наставних ресурса већ су приказани у досадашњем делу рада. 
То се односи на презентације, фотографије, научне радове, табеле и прописе. 
У делу рада који следи обрадићемо речник и филм као наставне ресурсе у 
Мудл окружењу.
Речник може да буде постављен на нивоу тематске целине или целог курса, 
као што је то случај у предметном курсу, лекцији и овом раду.
Слика 7: Испољавање речи обухваћених речником у Мудл окружењу
1. Када се у тексту било које лекције курса појави реч која је обрађена у 
речнику, биће дискретно маркирана. Довољно да студент уочи да је због нечега 
другачија него речи у остатку текста, али не превише да слаби концентрацију 
кориснику садржаја лекције (у овом примеру, наведена реч је циљ).
2. Када се курсор позиционира на такву реч, она постаје црвена и испод 
ње се појављује прозор с информацијом да је реч објашњена у речнику (функ-
ција у овом примеру).
3. Кликом на тако означену реч отвара се прозор у којем се може прочи-
тати текст из речника који се односи на њено значење, као што је приказано 
на наредној слици.
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Слика 8: Значење речи обухваћених речником у Мудл окружењу
Објашњење речи може да садржи неку другу реч из речника. Такав начин 
испољавања речника приказан је на наредној слици .
Слика 9: Испољавање речи обухваћених речником 
кроз њихово значење у Мудл окружењу
4. Ако значење речи садржи неку другу реч из речника, онда је она за-
тамњена (циљ у овом примеру) и може се даље истраживати њено значење.
Један од најинтересантнијих наставних ресурса за студенте јесте филм. Он 
може да буде мотивишући (с циљем да заинтересује студенте за тему), може да 
буде документарни, методски (како треба нешто да се ради), односно методски 
показан (како треба нешто да се ради уз објашњење). Када се ради о наставним 
филмовима за потребе едукације полицијских службеника (актуелних или 
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будућих), највећа је потреба за филмовима којима се приказују појединачне 
професионалне вештине или њихове комбинације, односно, безбедносно 
проблематичне (интересантне) ситуације и начини њиховог решавања. У овом 
примеру то је филм о Специјалној антитерористичкој јединици, снимљеном 
поводом 30 година њеног постојања.14 У садржају курса, смештен је испод 
лекције под насловом Реаговање на терористичке акте и претње (погледајте 
поглавље „Почетна страница курса“).
Слика 10: Филм као наставни ресурс у Мудл окружењу
1. Кликом на наслов фолдера „САЈ, 30 година“ покреће се страница за 
отварање фолдера и употребу његовог садржаја. У овом фолдеру може се 
наћи и већи број мањих филмова или фотографија. Кликом на назив филма 
у оквиру фолдера студент прелази на следећу страницу.
Слика 11: Избор програма који је на располагању 
за емитовање филма у Мудл окружењу
14 Специјална антитерористичка јединица, 30 година, филм, Zamedia & Daydream studio, Зајечар, 
2008.
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2. Филм се може сачувати на рачунару чекирањем опције „save fi le“. У том 
случају студент бира на ком месту у меморији свог рачунара жели да сачува овај 
фајл или може и одмах да га погледа, кликом на опцију „open with“, уколико на 
рачунару на којем користи Мудл има инсталиран плејер. У понуђеној листи 
добиће програме који су му на том рачунару на располагању за гледање фајла 
тог формата.
Слика 12: Избор програма који је на располагању 
за емитовање филма у Мудл окружењу
3. Када студент одабере опцију за емитовање филма (избор плејера), кли-
ком на ОК почиње пројекција. Пожељно је уз филм написати и који програм 
га отвара.
4. Питања у лекцијама
Сада ћемо размотрити питања за угнеждену лекцију и за целу лекцију. 
На пример, питање за угнеждену лекцију може да буде типа ДА/НЕ. Такво 
питање приказано је на наредној слици.
Слика 13: Питање типа ДА/НЕ
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У овом типу питања студент бира један од понуђених одговора који се 
међусобно искључују. На следећој слици приказано је питање типа ДА/НЕ на 
које је дат нетачан одговор. 
дат нетачан одговор.
Слика 14: Питање типа ДА/НЕ на које је дат нетачан одговор
1. Одговор на питање који студент пошаље даје повратну информацију о 
тачности одговора. Коментар одговора увек је прилика да се студенту да до-
датно објашњење. Тачном одговору може да се дода и честитка уз објашњење, 
а повратак студента враћа на главну лекцију.
Тачан одговор на постављено питање приказан је на слици.
Слика 15: Питање типа ДА/НЕ на које је дат тачан одговор
2. Коментар на нетачан одговор може да садржи тачан одговор или обја-
шњење зашто одговор није тачан или неку пријатељску сугестију. Повратак 
може да врати студента на текст угнеждене лекције да би га подстакао на 
поновно читање.
С друге стране, питање за целу лекцију може да буде задато на више начи-
на, што зависи од избора типа питања. На наредној слици можете да видите 
вишеструки избор врста питања. При томе, ознака 1 на њој значи:
1. У примеру лекције Криминалистичко-тактичке радње полиције, у равни 
с угнежденим лекцијама постављено је и питање за самоконтролу. Положај тог 
питања упућује на то да се односи на све лекције у оквиру главне лекције. Оно 
подразумева да су све угнеждене лекције и усвојене. Тачан одговор вратиће 
студента на главну лекцију. Тачних одговора може да буде и више од једног.
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Слика 16: Питање за целу лекцију типа вишеструки избор
Питање за целу лекцију с коментаром тачног одговора приказано је на 
наредној слици. 
наредној слици.
Слика 17: Питање за целу лекцију с коментаром тачног одговора
Одговор на постављено питање може да буде и нетачан, што је приказано 
на слици која следи.
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Слика 18: Питање за целу лекцију с коментаром нетачног одговора
2. Сваки нетачан одговор, ако тренер тако жели, може студента вратити 
на ону угнеждену лекцију из које је нетачан одговор.
Група питања примењује се за поглавља с темом која је обимнија и/или 
за она која садрже више лекција, као што је поглавље „Специјални задаци 
полиције“. Наравно да свака лекција унутар текста може да има своје питање, 
али ако се питања издвоје као посебна ставка на менију садржаја, онда дају 
утисак теста. Таква ситуација приказана је на следећој слици.
Слика 19: Питање из групе питања с одговором и коментаром тачног одговора
1. Питања може бити колико год тренер сматра да је потребно. У овом 
случају, питања се односе на пет од шест лекција колико садржи поглавље. 
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Студент не зна које питање се односи на коју лекцију, и то од њега захтева 
додатну пажњу.
Слика 20: Питање из групе питања с коментаром нетачног одговора
2. Тачни и нетачни одговори у овом случају воде уназад у групу питања. 
Нема могућности да нетачан одговор студента пребаци у текст лекције. Зато 
треба посебну пажњу обратити на коментаре нетачних одговора. То може 
бити и дужи текст.
Закључак
На основу искуства, дошли смо до закључка да електронско учење пред-
ставља један од начина за превазилажење проблема немогућности или не-
оправданости истовременог присуства више студената на месту на коме се 
реализује наставни процес. Наведени, иновативни формат учења ублажава, 
односно у потпуности решава наведени проблем не само омогућавањем по-
хађања наставе већ и омогућавањем тога да уџбеничка литература буде до-
пуњена осталим наставним материјалима (ресурсима) у виду научних и струч-
них радова, графичких модела, филмова, онлајн речника и других материјала 
примерених конкретној лекцији (Посебни и специјални задаци полиције – у 
нашем примеру). Осим тога, студенти који похађају теоријске садржаје, какав 
је наведена лекција, у прилици су да комуницирају с наставником и осталим 
колегама студентима, чиме нису ускраћени за међусобни трансфер знања. Да 
би та комуникација била што боља, односно садржајнија и приснија, студент 
може да креира сопствени профил и да га ажурира. Најзад, студенти који су 
у прилици да похађају електронску наставу имају повратну информацију 
(feedback) од професора о сопственом напретку, али и професор има повратну 
информацију од студената, у смислу ваљаности наставе, уџбеничке литерату-
ре, онлајн курса, садржаја и структуре лекције, њихове прегледности, поузда-
ности предметног метода учења, посебно у смислу оцењивања и тако даље.
Електронско учење не представља замену, већ допуну класичног, учио-
ничког учења. Томе у прилог иду искуства стечена електронским учењем како 
у Републици Србији, тако и у иностранству, а посебно у земљама Европске 
уније. У неким земљама електронско учење се комбинује с класичним учењем, 
посебно у испитним роковима када студенти долазе у објекат школске уста-
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нове и полажу испите. Одмах након испита, док су још присутни у школском 
објекту, студентима се организује настава кроз класичне облике (предавање, 
вежбе, консултације и др.).
Томе у прилог иде и чињеница да електронским учењем није могуће 
потпуно едуковати кадрове по практичним темама, које се односе на примену 
полицијских овлашћења при обављању полицијских послова (тзв. полицијске 
мере). На пример, студент није у прилици да електронским учењем увежбава 
гађање из ватреног оружја (у функцији употребе ватреног оружја као дела 
примене средстава принуде), али може да сачини наредбу за гађање, попуни 
дневник гађања итд. Стога будућа истраживања у области електронског учења 
треба да иду у правцу идентификације садржаја за чије изучавање је примере-
на примена електронског учења како би се едукацијом полицијских службени-
ка постигли оптимални резултати у погледу њихових стручних компетенција.
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POSSIBILITIES FOR EDUCATION ABOUT THE SPECIFIC 
AND SPECIAL POLICE TASKS BY USE OF THE SOFTWARE 
FOR E-LEARNING MOODLE
Dane Subosic
Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade
Th e paper problematises the acquisition of knowledge on specifi c and special 
tasks of the police by use of soft ware for e-learning Moodle. In order to illus-
trate the paper electronically, course from the site Faculty of Sciences within 
University of Novi Sad have been used, known as Organization and operations 
of the police. Along with monitoring the paper, it is possible to keep track of the 
content of afoerementioned courses, lesson Specifi c and special tasks of the police, 
that is contained therein, on web address – site http://edumoodle.pmf.uns.ac.rs.
Impossibility of gathering multiple participants at the same time in the same place, 
is the fact of the teaching process. Another problem that occurs aft er the absence of 
the students from the classes refers to the availability of the textbook, or practicums, 
because they are deprived of the other teaching materials (resources) in the form 
of scientifi c papers, graphics, fashion, fi lm, on-line dictionaries etc. In addition, 
these students hardly participate in communication with the lecturer, with other 
fellow students and therefore deprived from knowledge transfer. Finally, neither 
the students who do not attend classes regularly, nor the professors cannot get the 
feedback about the students’ progress, validity of teaching process, textbooks, etc.
One of the resonable solutions to overcome theseproblems ise-learning. Speci-
fi ed and the innovative format of e-learning mitigates or entirely solve the issue 
by facilitating the attendance of students as well as making textbooks and other 
educational material (scientifi c papers, graphical models, fi lms, online dictionar-
ies and other) completely available to students. Th e our example that materializes 
the aforementioned theory is: Specifi c and special tasks of the police. Besides, 
students who attend theoretical lectures have the benefi t to interact with teach-
ers and other fellow students. For better, more meaningful and more intimate 
communication, the student can create their own profi le and update it from time 
to time. Finally, students have the chance to attend classes with electronic feed-
back from the professors about their own progress as well as professors can have 
feedback from students that tells about validity of teaching process, textbooks, 
on-line courses, content and structure of lessons, its transparency, reliability of 
learning methods, especially in terms of evaluation, etc.
E-learning cannot be replace viva voce – classroom learning but can be taken as 
alternative or supplement. Th is statement has been based upon e-learning experi-
ences in Serbia and abroad, especially in European Union. Besides, it is supported 
by the fact that staff  cannot be fully educated about practical issues.only through 
e-learning process. Future scientifi c researches in the fi eld of e-learning should 
follow direction of identifying the appropriate learning content for e-learning.
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